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Теорема. Пусть выполнены условия det A˜(ω) 6= 0, 0 < q < 1. Тогда ω -периодическое
решение уравнения (1) существует и единственно. Решение X(t, λ) представимо в виде
X(t, λ) =
∞∑
k=0
λk−1Xk−1(t),
где матрицы Xk−1(t) определены рекуррентным интегральным соотношением типа [1, 2].
Исследована сходимость соответствующего алгоритма, при этом получены оценки
‖X(t, λ)‖ 6 H
1− q , ‖X˙(t, λ)‖ 6
KH
1− q +
1
2
ωh.
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Рассмотрим краевую задачу [1, 2]
dX
dt
= A(t)X +XB(t) +XQ(t)X + F (t,X), X ∈ Rn×n, (1)
X(0) = X(ω), (2)
где t ∈ I, A,B,Q ∈ C(I,Rn×n), F ∈ C(Dρ˜,Rn×n). Предполагается, что матрица-функция
F (t,X) в области Dρ˜ = {(t,X) : t ∈ I, ‖X‖ < ρ˜} удовлетворяет относительно X условию
Липшица (локально); F (t, 0) 6≡ 0, I = [0, ω], ω > 0, 0 < ρ˜ 6∞.
В данной работе на основе метода [3] получены конструктивные достаточные условия
однозначной разрешимости и алгоритм построения решения задачи (1), (2) в виде
X(t) = C + Y (t),
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где C — постоянная матрица, Y (t) — матрица, подчиненная условиям
Y (0) = Y (ω),
ω∫
0
[A(τ)Y (τ) + Y (τ)B(τ)] dτ = 0.
Обозначим M =
∫ ω
0 A(τ)dτ, N = −
∫ ω
0 B(τ) dτ. Установлено, что в случае, когда матри-
цы M и N не имеют общих характеристических чисел, решение задачи (1), (2) представимо
как предел равномерно сходящейся последовательности матричных функций, определяемых
соотношениями
Ck = −Φ−1
ω∫
0
[(Ck + Yk(τ))Q(τ)(Ck + Yk(τ)) + F (τ, Ck + Yk(τ))]dτ,
Yk(t) = Φ−1
[ t∫
0
( τ∫
0
A(σ) dσ
)
Sk−1(τ) dτ −
ω∫
t
( ω∫
τ
A(σ) dσ
)
Sk−1(τ) dτ+
+
t∫
0
Sk−1(τ)
( τ∫
0
B(σ) dσ
)
dτ −
ω∫
t
Sk−1(τ)
( ω∫
τ
B(σ) dσ
)
dτ (k = 1, 2, . . . ),
где Si(τ) = A(τ)Xi(τ) + Xi(τ)B(τ) + Xi(τ)Q(τ)Xi(τ) + F (τ,Xi(τ)), Xi(τ) = Ci + Yi(τ)
(i = 0, 1, . . . ), Φ — линейный оператор, ΦZ = MZ − ZN, при этом матрицы C0, Y0(τ);
C1, Y1(τ) строятся по методике, изложенной в [2].
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Рассмотрим матричное дифференциальное уравнение
dX
dt
= A(t)X +XB(t) + F (t,X) + rG(t,X), X ∈ Rn×n, (1)
с краевым условием
MX(0) +NX(ω) = 0, (2)
